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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Komik adalah cerita bergambar terdiri dari beberapa panel dalam setiap 
satu lembar dan disertai balon dialog, gambar dalam komik biasanya berupa alur 
gerakan berurutan dalam cerita.   Dengan  membaca  komik  sanggup  membawa 
pembacanya  untuk  terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita 
komik itu. Secara tidak langsung membaca komik sama halnya kita menonton 
film dalam layar kaca,hanya saja komik merupakan gambar yang tidak bergerak. 
Sama halnya film, buku cerita bergambar dan novel, komik pun memiliki 
banyak genre. Adapun genre komik yang paling umum dan banyak digemari 
antara lain: dongeng, sejarah, percintaan, horror, thriller, sci-fi dan lain- lain. 
Perkembangan zaman dapat melahirkan genre-genre baru dalam dunia 
perkomikan seperti sci-fi. 
        Definisi dari sci-fi: Science Fiction mencakup tema-tema yang luas dan 
mempunyai subgenre-subgenre yang mengakibatkan sulit untuk didefinisikan 
secara jelas. Sci-fi sendiri salah satu genre dari cerita fiksi (fiction) yang 
mempunyai ciri khusus yaitu elemen imajinasinya berkaitan erat dan mempunyai 
kemungkinan untuk dijelaskan menggunakan science atau kemajuan teknologi 
yang berdsarkan pada hukum alam. 
        Genre sci-fi banyak digemari di era ini, terlebih zaman sudah serba digital 
maka pemikiran manusia pun mau tidak mau mengikuti alur zaman yang serba 
modern. Meskipun Sci-fi seakan sepuluh kali lebih modern ketimbang sekarang 
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namun penikmat sci-fi bisa berimajinasi apa yang akan terjadi di masa depan 
sudah seperti terprediksi oleh karya visual bergenre sci-fi. Jadi latar belakang 
tersebut yang mendasari perancangan tugas akhir yang berjudul “Perancangan 
Buku Komik “ANTIBANDIT” Bergenre Science Fiction”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan masalah yang 
dihadapi adalah: 
1. Bagaimana merancang buku komik “ANTIBANDIT” dengan genre sci-fi ? 
2. Bagaimana merancang media promosi buku komik “ANTIBANDIT”   
   sci-fi yang menarik ? 
C. Tujuan Perancangan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditentukan tujuan yang akan 
dicapai dari perancangan pembuatan buku komik tersebut, adalah: 
1. Merancang komik “ANTIBANDIT” dengan genre sci-fi  
yang baik dan menarik 
2. Merancang  media promosi komik “ANTIBANDIT” yang menarik 
 
